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KERAMETLİ sok ak
İstinye vapur iskelesinin karşısından dik bir yokuşla başlayan 
Kerametli Sokak, 81 adım sonra sola dönerek İstinye 
sırtlarında 
ilerliyor. 193 
adımlık bu kısım 
ise İstinye Koyu ve 
Savarona yatını da 
içeren güzel bir 
Boğaz 
manzarasına 
sahip. Sokakta yer 
alan bahçeli 
villalar bu 
manzaranın tam 
karşısına kurulmuş 
durumda.
Veranda Restoran,
Kerametlinin tek 
önemli mekanı, 
onun haricinde 
sadece bir 
bakkal var.
SOKAK PANORAMA
A ltu ntaş  kardeşler
Akşam olup karanlık çöktüğünde Bebek'te taksi durağı 
önündeki kaldırımda bir minibüs beliriyor. Bu Altuntaş 
Kardeşler'in minibüsü. Baltalimam'ndaki evlerinden çıkıp saat 
yedide minibüsün içinde dürüm satışına başlıyorlar. 
Malzemesini köfte, şiş ve biftekten yaptıkları dürümler sabaha 
kadar alıcı buluyor. Fakat en çok gece yarısını takiben 
acıkanlar yoğunluk yaratıyor.
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B ebek k ir ta s İ ye
Bebek'in tek kırtasiye dükkanı. Birkaç yıl önce tek rakibi de 
kapanınca bu unvanı almış. Yedi yıllık Bebek Kırtasiye
öğrencilerden 
ziyade semtteki çok 
sayıda banka 
şubesinin 
ihtiyaçlarını 
karşılıyor. Bu 
nedenle en çok 
zarf, dosya, kağıt 
gibi büro 
malzemeleri 
satılıyor. Okul yılı 
başlangıcı haricinde 
ise semtte oturan 
gençler pek rağbet 
etmiyor. Ayrıca 
Monopoly, Scrabble 
gibi eğlence 
oyunları da 
dükkanın vitrinini 
süslüyor.
Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na devredilen 145 yaşındaki binanın durumu harap
Beykoz Kasrı onarım istiyor
Yıllardır hastane olarak kullanılan ve hastane 
yönetimiyle Beykoz Vakfı arasında dava konusu 
olan tarihi Beykoz Kasrı boşaltıldı. Binanın hangi 
amaçla kullanılacağı henüz belli değil.
Binanın ne zaman restore edileceğini şimdilik kimse bilmiyor.
B ahçesinde yüz yıllık ağaçlar, bakımsızlıktan 
birbirine girmiş. Kaldırım 
taşlan temizlenmeyen otlar 
yüzünden görülmüyor. Tam 
anlamıyla terk edilmiş 
virane bir tarih köşesi 
Renkli mermerlerle bezeli 
cephelerinden bugün eser 
yok; bu bilgiyi ancak 
arşivlerden öğrenebiliyoruz. 
Camlara naylonlar 
geçirilmiş, çerçeveler 
çürümüş, her an dökülme 
tehlikesiyle karşı karşıya. 
İçerideki ağır rutubet 
kokusu nefes almayı 
güçleştiriyor. 145 yıllık 
Beykoz Kasrinın bugün her 
yanı çöp ve pislik içinde.
Kısa bir süre öncesine kadar
Çocuk Göğüs Hastalıklan 
Hastanesi olarak kullanılan 
kasır, hastane yönetimi ile 
Beykoz Vakfı arasındaki 
sürtüşmeden sonra Sağlık 
Bakanlığı’ndan Milli 
Saraylar Daire Başkanlığına 
devredildi.
Beykoz Vakfı yetkilileri, 
kasrın hastane olarak 
kullanılırken, ihtiyaç 
duyduğu restorasyonu 
göremediğini vurguluyor: 
"Biz vakıf olarak hiçbir 
zaman kasırla ilgili bir 
beklentide bulunmadık. 
Beykoz Vakfı olarak, kasrın 
bir holdinge ya da şirkete
Camlarına naylon geçirilen binanın çerçeveleri ise çürümüş.
kiralanmasını talep etmedik. 
Bizim isteğimiz kasrın tarihi 
eserlerden sorumlu Milli 
Saraylar Daire Başkanlığı'na 
devredilip restore edilerek 
eski haline gelmesini 
sağlamak."
Kurtuluş Savaşı öncesi ve 
sonrasında birçok kez el 
değiştiren, Birinci Dünya 
Savaşı'nda işgal 
kuvvetlerinin konut olarak 
kullandığı yapı daha sonra 
orduya verilmiş. Son olarak 
1953 yılında Sağlık 
Bakanlığı’na tahsis edilip 
Çocuk Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi olarak 
kullanılmış.
1994'te Beykoz 
gönüllüleri tarafından 
kurulan Beykoz Vakfı,
kasırla yalandan ilgilenerek 
eski haline kavuşması için 
yoğun bir çalışma başlatmış. 
Birçok kez hastane 
yönetimiyle karşı karşıya 
kaldıklarını söyleyen Beykoz 
Vakfı yetkilileri, amaçlarının 
binanın müze haline 
getirilmesi olduğunu 
belirtiyorlar.
Beykoz Vakfı, 
akademisyenler ve 
Beykoz'da bulunan birçok 
parti başkam, TBMM 
Başkanlığı'na giderek 
hastanenin başka bir yere 
taşınmasını talep etmiş. 
Kasım, Milli Saraylar Daire 
Başkanlığı'na devri 
konusunda Sağlık Bakanlığı 
ve TBMM Başkanlığı 
arasında bir protokol
imzalanmış:
"31.12.1997den itibaren 
kasır boşaltılıp restore 
edilerek kültürel kimliğinin 
kazandırılması amacıyla 
Milli Saraylar Daire 
Başkanlığı'na teslim 
edilecektir." Ancak bu 
protokol uygulanmaya 
konmamış ve dondurulmuş. 
Beykoz Vakfı'nın devam 
eden çalışmalan sonucu 
karamı tekrar yürürlüğe 
girmesi sağlanmış. Bir yıllık 
geçikme sonrasında 1 Ocak 
1999'da hastane kasırdan 
tahliye edilmiş.
Ancak yine de tahliye 
edilen hastane, kasrın 
bahçesinde yaptırılan 
binalarda hizmet vermeyi 
sürdürüyor. Beykoz Vakfı 
yetkilileri bundan da 
şikayetçi: "Nasıl ki 
Dolmabahçe Sarayı'nın 
bahçesinde bir hastanenin 
olması düşünülemiyorsa, 
böyle bir yerde de bu 
binaların olması 
düşünülemez."
Beykoz Kasn bugün Milli 
Saraylar Daire Başkanlığı 
tarafından restore edilmeyi 
bekliyor. Ancak başkanlık, 
restorasyon tarihi 
sonusunda bir açıklama 
yapmıyor.
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